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Zone Type
COMMERCIAL-BUSINESS: C-1
GENERAL RESIDENCE: R-2
HIGHWAY COMMERCIAL: C-3
INDUSTRIAL & SERVICE: I-2
INDUSTRIAL: I-1
LANDFILL: L-1
LOW DENSITY MULTI-FAMILY: R-5
LOW DENSITY RESIDENCE: R-1
RESOURCE PROTECTION: P
RURAL RESIDENCE & FARMING: R-3 / R-3A
SEASONAL RESIDENCE: R-4
SHOPPING CENTER: C-4
ZONING MAP
CITY OFOLD TOWN
PENOBSCOT COUNTY, MAINE
MARCH, 2010
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SHORELAND ZONING OVERLAY
